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Ан но та ция. Вы пол нен срав ни тель ный ана лиз по ме хо устой чи во сти и вы чис ли тель ной слож но сти раз лич -
ных де мо ду ля то ров GSM сиг на ла в ана ли за то ре ба зо вых стан ций. Даны ре ко мен да ции по вы бо ру де мо ду -
ля то ра в за ви си мо сти от ус ло вий прие ма и до пус ти мой слож но сти реа ли за ции
Клю че вые сло ва: Де мо ду ля ция GSM сиг на ла, меж сим воль ная ин тер фе рен ция, ал го ритм Ви тер би
Со то вые сети стан дар та GSM (Global Syst -
em for Mobile Communications) поль зу ют ся
боль шой по пу ляр но стью во мно гих стра нах,
чис ло поль зо ва те лей этих се тей пре вы ша ет два 
мил ли ар да. Не смот ря на ак тив ное раз ви тие
сис тем под виж ной со то вой свя зи третье го и
чет вер то го по ко ле ний, GSM сети бу дут еще
дол го ос та вать ся по пу ляр ны ми бла го да ря сво -
ей на деж но сти, функ цио наль но сти, де ше виз не 
и раз ви той ин фра струк ту ре.
Для пла ни ро ва ния и экс плуа та ции GSM
се тей, про вер ки со от вет ст вия па ра мет ров ба -
зо вых стан ций тер ри то ри аль но-час тот но му
пла ну не об хо ди мо ре гу ляр но про из во дить
иден ти фи ка цию ба зо вых стан ций (БС) этих се -
тей и из ме ре ние их па ра мет ров. Эту функ цию
вы пол ня ют ана ли за то ры БС [1, 2].
Ка ж дая БС сети вклю ча ет в об щем слу чае
не сколь ко сот, осу ще ст в ляю щих не за ви си мую
пе ре да чу и при ем в рам ках сво его сек то ра.
Про це ду ра иден ти фи ка ции соты пред по ла га ет
при ем дан ных ее син хро ка на ла SCH
(Synchronization Channel) и ши ро ко ве ща тель -
но го ка на ла BCCH (Broadca st Control Channel).
В от ли чие от мо биль но го тер ми на ла, ко то ро му 
дос та точ но най ти одну соту с наи бо лее мощ -
ным сиг на лом, ана ли за то ру не об хо ди мо при -
ни мать сиг на лы мак си маль но боль шо го ко ли -
че ст ва сот, в том чис ле даль них БС. То есть,
для ана ли за то ра при ем дан ных мо жет вы пол -
нять ся в су ще ст вен но ме нее бла го при ят ных
ус ло ви ях, в ча ст но сти при низ ких от но ше ни ях
сиг нал–шум.
В сис те ме со то вой свя зи GSM ис поль зу ет -
ся га ус сов ская час тот ная мо ду ля ция с ми ни -
маль ным сдви гом GMSK (Gaussi an Minimal
Shift Keyi ng) [3], ха рак тер ной осо бен но стью
ко то рой яв ля ет ся час тич ное вре мен ное пе ре -
кры тие со сед них сим во лов, что вы зы ва ет меж -
сим воль ные по ме хи и не га тив но ска зы ва ет ся
на ка че ст ве прие ма. 
Из вест ны два ос нов ных ме то да де мо ду ля -
ции GSM сиг на ла. При пер вом, бо лее по ме хо -
устой чи вом ме то де де мо ду ля ции, на хо дит ся
наи бо лее ве ро ят ная по сле до ва тель ность сим -
во лов при ни мае мо го сиг на ла MLSE (Maxim um 
Likelihood Sequence Estimati on). Эта про це ду ра 
реа ли зу ет ся в виде ал го рит ма Ви тер би [4].
Вто рой ме тод де мо ду ля ции [5] ос но ван на
диф фе рен ци аль ном ко ди ро ва нии би то во го по -
то ка GSM сиг на ла [3] и яв ля ет ся по сим воль -
ным SbS (Symbol–by–Symbol). Дос то ин ст вом
по сим воль но го де мо ду ля то ра яв ля ет ся про -
сто та реа ли за ции, а не дос тат ком — не спо соб -
ность пол но стью ком пен си ро вать меж сим -
воль ные по ме хи. Од на ко, в из вест ных ра бо тах
[5, 6] от сут ст ву ет срав ни тель ный ана лиз вы -
чис ли тель ной слож но сти этих ал го рит мов, а
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